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description Se reporta caso de paciente de 65 años, de sexo femenino, que ingresa con síntomas neurológicos indiferenciados,
los cuales, por hallazgos imagenológicos iniciales de meningioma del ala del esfenoides, requieren resección tumoral.
Presenta evolución tórpida, deterioro neurológico progresivo, hasta su fallecimiento.
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with neurologic symptoms ill-defined by imaging findings that initial meningioma wing of the sphenoid, tumor resection,
is performed. She presented torpid evolution, progressive neurological deterioration, until her death.
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